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Zásady pro vypracování:
1. Shrňte teoretická východiska řešené problematiky.
2. Proveďte  ekonomické hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu.
3. Interpretujte výsledky řešení a navrhněte scénáře budoucího vývoje investičního projektu.
4. Práci zpracujte ve společnosti Deza, a.s.
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